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1 Une  intervention  archéologique  confiée  au  bureau  Hadès  a  été  réalisée  au  rez-de-
chaussée de la tour dite de la Sacristie de la collégiale de La Romieu. La prescription du
SRA  de  Midi-Pyrénées  portait  sur  l’étude  d’une  niche  murale  en  vue  de  sa  future
restitution.  Le  travail  de  terrain  a  consisté à  analyser  les  parements  intérieurs  et
extérieurs du mur concerné. Des relevés pierre à pierre des deux parements et des deux
tableaux d’embrasure ont été effectués. 
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Relevé de la niche et d’une partie du parement intérieur de l’EAMUR 1. 
D. Paloumbas-Odile (Hadès)
2 L’étude du bâti de la niche a révélé deux informations principales. La première concerne
sa datation,  que divers indices suggèrent de situer dans le courant des XIVe-XVe s.  Le
percement de la niche aurait suivi de peu la construction de la tour octogonale, dont le
chantier  est  attribué  aux  années 1312-1318.  La  seconde  information se  rapporte  à  la
vocation de cette ouverture. Une première hypothèse qui peut être avancée repose sur
l’identification de la niche à un enfeu. Cependant, les dimensions de l’ouverture donnent
peu de crédits à cette proposition. À titre de comparaison, les enfeus de la nef de la
collégiale  de  La  Romieu  mesurent  entre  2,38 m  et  2,52 m  de  longueur.  Dès  lors,
l’hypothèse  la  plus  crédible  est  celle  d’une  niche  liturgique.  La  présence  des  deux
encoches brettées, dans l’embrasure, plaide en faveur de cette hypothèse, que confortent
également les dimensions de l’arc brisé qui couvre la niche. 
 
Fig 02
La niche, vue depuis le nord-est. 
D. Paloumbas-Odile (Hadès)
3 En conclusion, si aucune donnée définitive n’a pu être retirée de cette intervention, celle-
ci  aura eu le mérite de mettre en avant des pistes de réflexion sur la datation et  la
fonction du rez-de-chaussée de la tour dite de la Sacristie de la collégiale de La Romieu. 
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